Revalscher Kalender auf das Jahr 1839 nach Christi Geburt by Anonymous
R e v a l s c h e r  
3EI Alcitfcci* 
itMVv 
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
1839, 
welches 365 Tage h' 
Revat, 
gedruckt und zu haben bey Lindfors Erben. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
1) Die Planeten. 
G Sonne, Sonntag. 
D Mond, Montag. 
cf Mars, Dienstag. 
$ Mercur, Mittwoch. 
2J- Jupiter, Donnerstag 
? Venus, Freitag. 
t> Saturnus, Sonnab. 
o* Uranus. 
6 Erde. 
2) Die zwölf Zeichen 
deö Thierkreises. 
V Widder. 
M V Stier. 
fK n Zwillinge. 
M <*5> Krebs. 
M.Q, Löwe. 
G Jungfra«. 
Sft •£: Waage. 
ZD M Scorpion. 
& t Schütze. 
RS 3 Steinbock. 
sr Wassermann» 
SS X Fische. 
3) Die Mondsgestalt. 
G Neumond. 
D Erstes Viertel. 
H Vollmond. 
< Letztes Viertel. 
V. oder Vormittags. 
N- oder Nachmittags. 
Der Druck dieses, blos zum Gebrauch tn den 
Ostsee - Provinzen bestimmten, Kalenders ist unter den 
gesetzlichen Bedingungen gestattet. 
Dorpat, am 18. October 1838. 
M .  v .  E n g e l h a r d t ,  
(L. S.) Genfer. 
yci' 
HuZt 
ieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi das . . . 1839. 
Von Erschaffung der Welt das . . . 5788. 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das ....... 851. 
Von Erfindung des Schießpulvers das . 496. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst das 399. 
Von Dr. Luthers Reformation . . . 322. 
Von Eroberung der Stadt Riga u. Liefland) 
— — — Reval u. Ehstlands 129. 
— — — Wyburg, das ) 
Don Eroberung ganz Finnlands das . . 29. 
Von der Geburt Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Nicolai des Ersten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Reußen, das . 43. 
Won Allerhöchstdero Thronbesteigung das 14. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Universität 
zu Dvrpat das . 37. 
Das Jahr der Iulianischen Periode . . 6552. 
Die goldene Zahl 15. Der Sonnenzirkel 28. 
Römer Zinszahl 12. 
Die Epakten im alten Kalender 15, im 
neuen Kalender 7, 
Sonntagsbuchstaben: 
Im glten Kalender B., im neuen G. 
i * 
Aller. JANUARIUS. Neuer. 
1) Beschneidung Christi. Luc. z, 21. 
S-
M-
D-
M. 
5\ 
Fr. 
S-
1 Neujahr \& 
2 Abel, Sech LF 
3 En och 
4 Merhusala 
5 Simeon 
6 ^eil.3Kön. 
7 Iulianus 
Kalte 
>4, Z2N. 
131.6. n-Ep. 
14 Robert 
15 Diedrich 
Witterung; 16 Giesbrecht 
A Frost 17 Anton 
W 0 ' 18 Ephraim 
SS lw !l9 Sara 
S. 
M-
D. 
M-
D-
Fr. 
S. 
2) Christus lehret im Tempel. 
q q: Schneege-9 Beatus 
10 pciuIiißtnf. W ^ °' 
11 Franciska. Ue# stöber. 
12 Neinhold U* Sturmi-
IZ Hilarius \tK ,™T 
14 Roberl Uf toe8' 
Luc. 2, 41. 
20 2.Sn.!Lp. 
21 Agneta 
22 Magdalena 
23 Charlotta 
24 Timotheus 
25 Pauli Bek. 
26 Hans 
3) Hochzeit zu Ca na. Ioh. 2, 1. 
M rauhes 
M #5' 19 N. 
M Wetter. 
S-
M-
D. 
15 2. ©n.Ep 
16 Giesbrecht 
17 Anton 
18 Ephraim 
27 Septuages. 
28 Carl 
29 Samuel 
30 Adelgund 
Mer. Eismonat. Neuer. 
D. >19 Sara \ Sehr >31 Vigilius 
Fr.>20 Sab. Seb. | V | 1 Februar 
S. >21 Agneta 1 & rmt | 2mav2Utn. 
4) Arbeiter im 
S-
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
22 Septuages 
23 Charlotte 
24 Timotheus 
25 pauUBer. 
26 Haus 
27 Chrisost. 
28 Carl 
Weiuberge. 
2 und 
g klarer 
ZD ( 8,1992-
Himmel. 
i?" Schnee 
Matth. 20, 1. 
3 Sexages. 
4 Veronica 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomen 
9 Apolonia 
5) Von vielerlei Acker. 
S->29 Sepages. |£S 
M.|30 Adelgund >£S 
D- >31 Virgilius 
und 
Nordwind. 
Luc. 8, 4. 
>10 Eftomihi 
11 Euphrosina 
12 Fastnacht 
1. Geburtsfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
Helena Pawlowna, geb. 1806, den 28. December-
7. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
2(1111 a Pawlowna, geb. 1795'. 
28. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail P a w l o w i t s ch, geb. 1798, 
Alter. FEBRUARIUS. Neue?. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
1 Brigitta 
2 MarRein. 
3 Hanna 
4Veronica 
Kalte 
l5, ?V. 
und 
rauhe 
13 Aschcrm. 
14 Valentin 
15 Faustina 
15 Julians 
6) Jesus verkündigt seine Leiden. Luc. 18, 8t. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
5 Estonnhi 
6 Dorothea 
7 Fastnacht. 
8 Ascherm. 
9 Apolonia 
10 Pauline 
11 Euphrosina 
-pf 
M 
n 
Witterung. I* 1 Jnvocsv. 
~ . , 18 Comordta 
Bei ab.- Ii9Sim.Apst. 
3) 9, 28 N. |20 ^mitemb. 
,2t Esaias 
wechselnd 
m Hellem 
i22 petriSch!5 
|23 Wilhelmine 
7) Versuchung Christi 
S^12Invocav. m Himmel 
M. 13 Benigna m ' $.|l4 Valentin M feieret e«. 
M. 15 Büß- u. Bett. ((Ehiatemb.) 
16 Julian« | <£? H >o, 14V. 
17 Konstantia | & 
18Concvrdia Ist Äaue 
D. 
Fr 
S. 
Matth. 4, 1. 
24Reminisc. 
25 Victorius 
26 Nestor 
27 Leander 
28 Justus 
1 März 
2Medea 
Alter. Hornung. Neuer. 
8) Vom Cananäischen Weibe. Matth. 15, 21. 
S.!19Reminisc., Sim. Ap. 3Ocu!i 
M-i20 Eucharius 4 Adrian 
D. ,2t Esaias W> ium 5 Angelius 
M<22petriSthlf. ZD Schue« 6 Gottfried 
D-123 Wilhelmine jfr 7 Perpema 
Fr.i24 N?atthias W- C z, ioN. 8 Ciprianl^ 
E. |25 Viclorius j£ geneigt. 9 Prudentia 
9) Christus treibt die Teufel aus. Luc. 11, 14. 
101lätate ©.|26<Dc«Ii |£3~ Winbiaee 
8JM27 Leander m 9 
D. >28 Justus \jb Wetter. 
11 Coustantm 
12 GregoriuS 
8. Namensfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürst!» 
An n a Pawlowna, und Ritterfest des Ordens der 
heiligen Anna. 
4. Geburtsfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürsten 
Maria Pawlowna, geb. 1786. 
25. Geburtsftst Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Michailowna, geb. 1825.-
Altet.' MARTHS. Neuer. 
M- 1 Albinus & Windiges 13 Ernst 
D- 2 Medea Wetter. 14 Mathilde 
Fr. 3 Kunigunde ££ ©3, 51 N. 15 Longinus 
S- 4 Adrian <jHP Abwech- 16 Edmund 
10) Wunderb. Speisung d. 5000 Mann. Jvh. 6,1. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
5 Aätare 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
9 Prudentia 
10 Michails 
11 Konstantin 
jjHP felnd | i 7 Iudi^a. 
heitere 118 Gabriel 
^ Tage. l 9 Joseph. 
Ruhige |20 Olga 
ÜK Frühl Anf. 2l Benedict 
|«E D 7,7 V. 22 Raphael 
und |'/3 Theodor 
S.j12Iudi«a 
M. 13 Ernst 
11) Die Juden wollen Iesum steinigen. Ioh.8,46. 
palmsont. 
MarVerk. 
Emanuel 
Gustav 
Gründon. 
Charfreit-
Adonius 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
14 Mathilde 
15 Longinus 
16 Edmund 
17 Gertruds 
18 Gabriel 
EP 
M 
8P 
ff 
St 
5t 
gelinde 
Luft. 
Des Nachts 
noch sehr 
kalt. 
Dl 3,57 V. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Alter. Lenzmonat. Neuer. 
12) Christi Einzug in Jerusalem. 
Abwecht 
selud 
S. 
M. 
D. 
M. 
19 Palmfont. 
20 Olga 
21 Benedict 
22 Raphael 
D. -23 Gründon. 
Fr. >24 Charfreit. 
S. >2.5 Mar Verk. 
St 
ZD 
km 
stürmische 
Witterung. 
Thauwet^ 
ter. 
Matth. 21,1. 
31 Ostern 
1 April 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
6 Colistin 
13) Auferstehung Christi. Marc. 16, 1. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
26 Ostern 
27 Ofterm. 
28 Osterdnst. 
29 Philippine 
30 Adonius 
31 Detlaus 
SM C 6,1 lV. 
Schneege-
stöber 
V und 
feuchte 
Luft. 
7 O-uastm. 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
11 Leo 
12 Julius 
Alter. APRIIJS. Neuer. 
S-I 1 Theodor« |<HF Angeneh- >13 Jnstinus 
14) Offenbarung bei verschloss. Thüren. Ioh.20,lZ. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
2 (ü-uaftm. 
3 Ferdinand 
4 Alnbrosius 
5 Maximus 
6 Cölestin 
7 ©ijctud 
8 Liborius 
G 0,56 V. 
U 
W 
n 
ines 
Frühlings, 
wetter, 
bisweilen 
D 6, 32 N-
14 mifct-uop. 
15 Oiympi^S 
16 Carisius 
17 Rudolph 
18 Valerian 
19 T'mon 
20 Iacobin« 
15) Vom guten Hirten. Ioh. 10, 12. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
9 Miferic. 
10 Ezechiel 
11 Leo 
12 Julius 
13 Iustinus 
14 Tiburtius 
15 Olympius 
H stürmische 
Witterung, 
ff Nachtfröste 
rt und 
st bei Tage 
21 Judikate 
22 Cajus 
23 Georg 
24 Albert 
25 Marcus 
26 Ezechias 
27 Clemenlins 
16) Christi Hingang zum Vater. Ioh. 16, 16. 
S-116 Jubilate jM? G 3,59 N. |28 Cantate 
Atter. Apri l .  Neuer. 
M. 
D. 
n Rudolph 
18 Valeria« 
iZD 
ZD Sönnern 
M- 19 Timort & schein. 
D. 
Fr. 
S. 
20 Jacobine 
21 Simon 
22 Cajus 
& Starke 
17) 
S-123 
M.'24 
D. 125 
03?.'26 
D. 27 
§r.'28 
S. |29 
Albert 
Marcus 
Lzechias 
Clementine 
Vitaiis 
Reirnund 
|A> ( 5,21 N. 
Stürme 
mit 
4HP 
Regen 
129 Reimund 
30 ErastuS 
a May 
Phil.Iac. 
2 Sigismund 
31 Erfind. 
4 Florian 
Verheißung des Trösters. 
Cantate, Georg.) 
Ioh- 16, 5. 
5 Itcgate 
6 Susanna 
7 Ulrica 
8 Stanislaus 
9 Ipixh. Cbr. 
10 Gordian 
ill Pancratius 
18) Gewisse Erhörung des Gebets. Ioh. 16, 23. 
S. 130 Rogate |/W? vermischt. j!2 Exaudi 
17. Geburtsfest Sr Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers, 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  R i k o l a j e -
witsch, geb. 1818. 
21. Namens fest Jhro Kaiser!. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA; wie auch Jhro Kaiserl. Hoheit der 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a .  
Alter. MAJUS Neuer. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Iphil-Jac. 
2 Siegesmd. 
3 f Ersind. 
Che. 
5 Gotthard 
6 Susauna 
8,49 V. 
Warme 
19) Leiden der Jünger Jesu. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr 
S. 
7 iLxaudi 
8 Stanislaus 
9 ©t.Hicole. 
10 Gordian 
11 Paucratius 
12 Henriette 
13 Servatius 
ff 
ff 
ff 
St 
ZD 
Regen. 
3) 8,5 V. 
Die 
Wärme 
steigt 
13 Servatius 
14 Christian 
15 Sophie 
16 Peregrinns 
17 Fanny 
18 Erich 
Ioh. 15, 26. 
119 Pfingsten 
20 pfmgftm. 
21 Prudentia 
22 (LYuatmbr. 
23 Desiderius 
124 Ester 
|25 Urbanus 
20) Verheißung des heiligen Geistes. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
T4 Pfingsten 
15 pfingstm. 
16 pfingstd. 
17 O-uatmbr. 
18 Erich 
19 Philipp 
20 Ernestine 
mit jedem ZD W? j& $ 0,24 dl. 
Tage. 
^ Bewölkter 
Himmel 
Ioh. 14,23. 
Trinitatis 
Ludolph 
Wilhelm 
Maximilian 
Frohnleich. 
Petronella 
Iuny 
Alter. Wonnemonat. Neuer» 
21) Christi Gesprach mit Nikodemus. Ioh. 3, \. 
S-^21 Trinitatis 
M >22 Emilie 
D. |23 Desiderius 
M. 24 Esther 
D. 25 Frohnl. 
Fr. 26 Eduard 
S- 27 Ludolph 
Jk 
•irf 
üHP 
UNd 
Regen. 
C i, i5 B 
Die Lust 
2 1.6. tt. Tv. 
3 Emma 
4 Darius 
5 Bonifatius 
6 Arteuuns 
7 Jenny 
8 Medardus 
22) Vom reichen Manne u. Lazarus. Lue. 16,19. 
S-
M. 
D. 
M. 
281.6. n Er 
29 Maximil. 
30 Wigand 
31 Petronella 
/*# klärt sich 
auf. 
fr 4, 20 N-
9 2.6-n.Tr. 
10 Flavius 
11 Barnabas 
12 Basilides 
14. Geburtsfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
Elisabeth Michailowna,geb. 1826. 
21. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Eon staut in Nikolajewitsch, wie auch Jhro Kai-
s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a .  
Alter. JUNIUS. Neuer. 
D.! l Gottschalk 
Fr. 2 Marcellus 
S. i 3 Emma 
Z Warme 
^ Witterung. 
13 Tobias 
14 Josephiue 
15 Vitus 
23) Großes Abendmahl. Luc. 14, 16. 
42.6.n. Er, 
5 Bonifatius 
6 Artemius 
7 Jenny 
8 Medardns 
9 Bertram 
10 Flavius 
Die 
D i l,4o N. 
Schwüle 
ff 
ff 
st 
wird durch 
ZD 6om. Ans. 
16 3.6. n. Cr. 
17 Nif and er 
18 Homerns 
19 Gervatius 
20 Florentin 
21 Nabel 
22 Carolina 
24) Vom verlor. Schaafe u. Groschen. Luc. 15,1. 
S. 
M-
D-
M. 
D. 
113.6.n. Er. 
l2Basilides 
13 Tobias 
14 Josephine 
15 Vitus 
Fr.116 Justina 
S.ji7Ntkander 
eintretende 
Gewitter 
gemildert. 
^G',z8 V. 
KS 
-J& Hierauf 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4.6. n. Tr. 
Iohd.Tf. 
Febronia 
Jeremias 
7 6chläfer 
Josua 
Petr. Paul 
Alter. Brachmonat. Neuer. 
25) Vom Splitterrichten. Luc. 6, 3€>. 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
18 4.6 n-Er. 
19 Servatius 25 
20 Florentin 
2lRahel 
22 Carolina 
23 Basilius 
wird 
schönes 
fruchtbares 
Wetter 
< 6,53 V. 
. ... .... erfolgen, 
24 Ioh. d- Ef-!^ und 
30 5.6. n.Er. 
1 Julius. 
2 Mar. />mf. 
5 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anshelm 
6 Hector 
26) Petri reicher Fischzug. Luc. 5, 1. 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
255.6 n.Er-
26 Jeremias 
27 7 6ch!afer. 
28 Josua 
29 petr.paul 
30Ltuina 
n 
n 
bis zum 
Ende 
des 
Monats 
Q o, 40 V. 
anhalten. 
7 6.6. n.Er. 
8 Kilian 
9 Cirillns 
10 7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich 
25. Keburtsfeft Sr. Kaiser!. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, geb. 
1796. — Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfür-
stin Alexandra Nikolajewna, geb. 1825. 
Alter. JULIUS. Neuer. 
S-l 1 Theobald Sehr >l3Margareth 
27) Versöhnt, gegen die Feinde. Matth. 6, 20. 
S-
M. 
D-
M-
D. 
Fr. 
S. 
2 6.©.n.Tr. 
3 Cornelms 
4 Ulrich 
5 Anshelm 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
M. Heims-
^ warme 
£ Tage. 
3) 4/ 4° R-
3? Starke 
14 7. ©.n.Er. 
15 2lpstEhl. 
16 August 
17 Alexius 
18 Rosina 
19 Friderica 
20 Elias 
28 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
) Speisung de 
9 7. ©.n.Er. 
10 7 Brüder 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
13 Margareth 
14 Bonavent. 
15?lpost.EH. 
r 4000 Mann. 
ZD Gewitter 
ß- UNd 
jfr HundotAf 
RS Platzregen. 
RS Fortwäh-
A V»/4N. 
A rend 
Marc, 8, 1. 
21 8.©. n. Er. 
22 Mr. Mgd. 
23 Oskar 
24 Christina 
25 3<uobll9 
26 Anna 
27 Martha 
29) Vom falschen Propheten. Matth. 7, 15. 
S. 116 8. S. n. Er.|j& heiße 28 9. ©. n. Er. 
M-Il7 Alexius j fSS Tage. 29 Beatrix 
D. >18 Rosina |32 Bewölkter 30 Germanus 
Alter. Heumonat. Neuer. 
M->t9 Friederica 
D. 20 Elias 
Fr. 21 Daniel 
S. 22 Mar.Mgd. 
Himmel 
tfitf UNd 
M ( 11,27 V. 
iW# starke 
31 Christfried 
1 August 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
30) Vom ungerec! 
S. 23 9. S- n.Tr. 
M. 24 Christina 
D- 25 Iacobus 
M. 26 Anna 
D. 27 Martha 
Fr. 28 Pantaleon 
S. 29 Beatrix 
)len Haushalter 
XX Gewitter 
U wechseln 
m mit 
M schönen 
und 
E 10,57 V. 
ff heitern 
. Luc. 16, 1. 
410 S.n Tr. 
5 Oswald 
6 Verkl.Chr. 
7 Sexlus 
8 Gerhard 
9 Roman 
10 Laureutius 
31) Zerstörung Jerusalems. Luc. 19, 41. ' 
e.|3010.6.n€v.| ff Tagen |11 ll.S-n.Lr. 
M-j31 Christfried | ff ab. >12 Clara 
1. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA, geb. 1798. 
11. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
O l g a  N i k o l a j e w n a .  
22. Namensftst Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Nikolajewna, wie auch Jhro Kaiserl. Hoheit 
der Großfürstin Maria Michailowna, und Jhro 
K a i f e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
27. Geburts- it. Namensfest Sr. Kais. Hoheit des Großf. 
Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1331. 
Alter. AUGUSTUS. Neuer. 
D-I l Perr Bettf. l s^  
M-! 2 Hannibal 
D. I 3 Eleasar ZD 
Fr-> 4 Dominicus!ZD 
S.' 6 Oswald 
Abwech-
felnb 
heller 
)) io, l6V 
13 Hildebert 
14 Clementins 
15 N7ar.Htm-
16 Isaak 
17 Wilibald 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
6 11.S n.Lr., Verkl. Chr. 
32) Vom Pharisäer u. Zöllner. Luc. 18, 9. 
1812.0.n Tv. 
^ Himmel 19 Sebaldus 
RS und 20 Bernhard 
RS Wind 21 Ruth 
RS Ende der 22 Philibert 
Hund st. >23 Zachaus 
7 Sextns 
8 Gerhard 
9 Roman 
10 Laurentius 
11 Hermann 
12 Clara i i, i6R.j24 Barlhol. 
33) Heilung des 
S-'1312.S.n.Tr. 
M-11 Clementine 
D. 15 Mar Htm. 
M-16 Isaak 
D. 17 Wilibald 
Fr. 18 Helena 
S- 19 Sebaldus 
Taubstummen. Marc. 7, 31. 
^ mit I2513.SnTr. 
^ >26 Irenaus 
4*$ Regen |2 7 Gebhard 
untermischt. Augustinus 
29 Iol'.iLnch. 
5 schönes 
XX (4z26 9? 
30 Alexander 
3 i Rebecka 
Alter. Erndtemonat. Neuer. 
34) Vom barmherzige» Samariter. Luc. 10, 23. 
e.|20l3.6.n.Er. 
M.21 Ruth 
D-122 Philibert 
M-!23 Zachaus 
D. 24 Barthol. 
Fr.125 Ludwig 
©. |25 Irenaus 
M 
ff 
Erndte-
wetter, 
feuchtes 
und 
> n , 5 9 $  
1 September 
2 Ense 
3 Mansuetis 
4 Theodosia 
5 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
'55) Von den zehn Aussätzigen. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D-
27 14.S.nTr. 
28 Augustinus 
29 Iod.iLnth. 
30 Alexander 
31 Rebecca 
fit 
ZD 
windiges 
Wetter. 
Trüber 
Himmel. 
Luc. 17, 11. 
8 15.S n T?. 
9 Bruno 
10 Sosthenes 
11 Theobald 
12 Syrus 
6. Geburtsfest Jhro Katserl. Hoheit der Großfürstill 
Maria Nikolajewna, geb. 1819. 
16. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit d»>r Großfürstin 
Katharina Michailowna, geb. 1827. 
22. Krönungsfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, und 
Lhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA FEODOROWNA. 
SO. Namensf. Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolg., Cesare« 
witsch u. Großf. Alexander Nikolajewitsch; Gebrtsf. 
Zhro Kais. Hoheit der Großf. O l g a Nikolajewna, geb. 
1822; wie auch Ritters, d. Ordens d. heil. Alexander Nelvsky. 
Alter. SEPTEMBER Neuer. 
Fr-
S-
1 Egidius 
2 Elisa 
ZD Verändere >13 Amatus 
& liches {14 f Erhöh. 
36) Von der göttlichen Fürsorge. Matth. 6, 24. 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
3 15.S-n.Tr. 
4 Theodosia 
5 Moses 
6 Magnns 
7 Regina 
#• 
RS 
RS 
8 Mar. Geb. ^5» 
9 Bruno C 
Wetter. |1516.6.n.Er. 
D z, 37 V. [16 Leontine 
Bei abwech ^ 3ofepI)ine 
7 18 Quatmbr. 
selnd 19 Werner 
Hellem ^ Fausta 
21 Matthäus 
37) 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Vom Jünglinge zu Rain 
16.e-n.Zv. 
Theobald 
Syrns 
Amatus 
t Erhöh. 
Nikodemus 
Leontine 
^ Himmel 
4* #8,48 V. 
HerbstAnf. 
trockene 
yf# Witterung, 
A Nebel 
Luc. 7, 11. 
2217.S.n.Er. 
23 Hoseas 
24Ioh.Bmpf. 
25 Cleophas 
26 Harald 
27 Adolph 
28 Wenceslaus 
Alter. Herbstmonat. Neuer. 
38) Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1. 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
1717.e.n.Ef.|tf* 
18 Gottlob \m 
19 Werner j»fg 
20 (Quatmbr.'M 
21 Matthäus \ 
22 Moriz 
23 Hoseas 
ff 
ff 
( I I,22N 
und 
kühle 
Nachte. 
Trübes 
und 
regnigtes 
29 18.6 n.Tr. 
30 Hironimus. 
1 L> tober 
2 VoÜrad 
3 Iairus 
4 Franciscus 
5 Friedebert 
39) Vornehmstes Gebot. Matth. 22, 34. 
@.|2418 6.n.Tr, Ioh.Vmpf. 
M- 25 Cleophas 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S-
26 Ioh-Theol. 
27 Adolph 
28 Wenceslans 
29 Michael 
30Hieronim. 
üb 
ZD 
Z ,  5 2 N -
Wetter. 
Heller 
Himmel 
und 
Wind. 
196-n.Tr. 
Amalie 
Thomasia 
Diouisius 
Melchior 
Burchard 
Wallftied 
5. Namensfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
E l i s a b e t h  M i c h a i l o w n a .  
9. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
(Konstantin N i k o l a je w i ts ch, geb. 1827. 
22. Ritterfest des Ordens des heil. Wladimir. 
Alter. OCTOBER. Neuer« 
40) Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1. 
S. 
M. 
D 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
.19.S-n.Tr., Erndtefeft. 
ilTr. Schutz u. Fürbitte 
2 Vollrad 
3 Iairns 
4 Franciscus 
5 Friedebert 
6 Louise 
7 Amalia 
RS 
RS 
Naßkalte 
D 8,z N. 
Luft 
Und 
Nachtfröste. 
13 20-S.n.Ec. 
14 Calixtus 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Leonhard 
18 L.uc-iLrxu?. 
19 Lucius 
41) Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, 1. 
S-I 8 20.S-n.Tr. 
M-> 9Divnisius 
D. |10 Melchior 
M 
D. 
Fr. 
S. 
11 Burchard 
12 Wallfried 
13 Theresia 
14 Calixtus 
>«5 Bewölkter 
Himmel 
0 6 ,  i o N .  
yff# und 
^ feuchte 
^ Witterung 
20 21,@.n.Ec. 
21 Ursula 
22 Cordula 
23 Severin 
24 Salome 
125 Crispin 
26 Amanda 
42) Christi Wuudercur. Ioh 4, 47, 
S. 15 21.S.n.Tr.j'W Mehren- I27 22.S-n.Tr-
M-!l6 Gallus \>m theüs >28 Sim. Iud. 
D. 117 Leonhard ( 9/ )L V. |2& Engelhardt 
Alter. Weinmonat. Neuer. 
M. 18 kuc- Ev. 
D. 19 Lucius 
Fr. 20 Felician 
S- 21 Ursula 
trübe 
ff imb 
ff feuchte 
ff Luft. 
30 Absalon 
31 Wolfgang 
1 November 
2 Aller Beel. 
43) Vom Schalks knechte. Matth 
22.6.n.Cr. z Reformatf 
22 Fest des Munderbildes der 
beil. Mut. Gott. zuRajan. 
23 Severin 
24 Salome 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capilolin 
28 6im.Iuda 
Die &ffu? 
Wh # 9,50 V. 
ZD Kalte 
wird bei 
Heller Luft 
, 18, 23. 
23 6n.Tr. 
Otto 
Blondina 
Caspar 
Balthasar 
Claudius 
Theodor 
44) Vom Zins-Groschen. Matth. 22, 15. 
S. |29 23.6.n.Tr!«S strenge, 10 24.6.n.Xr. 
M-!30 Absalon |#2i aber nicht 11 Mart Bs. 
D. j3l Wolfgang anhaltend. 12 Jonas 
IS. Geburtsfest Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten 
Michail N i c ola j e w i t s ch, geb. 1832. 
Alter. NOVEMBER. Neuer. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
1 Aller Heil. 
2AllerSeel. 
3 Gottlieb 
4 Otto 
Heller 
D 10,51 V 
Himmel 
13 ArkadiuS 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Ottomar 
45) Anferwecknng des Obersten Tochter. Matths,! 8-
5 24.S-n.Tr. 
6 Casper 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Theodor 
10 mait.Cth. 
S-jUMart.Bis. 
flHP und 
5 Frost, 
^ worauf 
** GZ,52V. 
£ es sich 
t72ZS.n>Tr. 
18 Gelasins 
19 Elisabeth 
20 Amos 
21Mar.Opf. 
22 Cecilie 
23 Clemens 
47) Gräuel der Verwüstung. Matth. 24, 15. 
S.!I2 25.S.nTr 
13 Arkadius 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Ottomar 
17 Hugo 
18 Gelastus 
ff 
ff 
st 
zum 
Thauwetter 
neigt. 
(0,4V. 
Heller 
24 26 S-nTv. 
25 Catharina 
26 Conrad 
27 Jeanette 
28 Günther 
29 Eberhard 
30 Andreas 
Alter. Wintermonat. Neuer. 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr-
S-
St 
St 
47) Jüngstes Gericht. Matth. 25, 31. 
1 Decemder 
Himmel. 2 Candidus 
3 Natalie 
Schnee. 4 Barbara 
5 Sabina 
fr 4, 39 V. 6 nicolaue 
7 Agatha 
19 26.S-n.Lr. 
20 Arnos 
21Mar.Opf.jZD 
22 Cecilie ZD 
23 Clemens !^-
24Iosias |j£ 
25 Catharina l W-
48) Von den zehn Jungfrauen. 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
26 27.S-n.Tr., Lodtenfeier. 
27 Jeanette 
28 Günther 
29 Eberhard 
30 Andreas 
Namensfeft 
«S 
& 
am< 
Matth. 25, 1. 
8 2. Advent 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Damaskus 
12 Ottilia 
Die 
Kalte 
nimmt 
zu. 
Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten 
Micha:'! N i k 0 l aj e w it sch; wie auch Sr. Kaiserl. Ho-
heit des Großfürsten Michail Pawlo witsch, und Rit-
terfest aller Russischen Orden. 
20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät 
NIKOLAI PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller 
Reußen? für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 
19. November gerechnet. 
24. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, und Ritterfest des Or-
dens der heil. Katharina. 
26. Ritterfest des Ordens des heil. Georg. 
SO, Ritterfest des Ordens d?s heil. Apostels Andreas. 
Alter. DECEMBER. Neuer. 
Fr.j i Arnold |S5 } 11,278? |13 Hucia 
S. I 2 Candidus |555 Bei jl.4 Nikasius 
49) Christi Einzug in Jerusalem. 
heiterem 
Himmel 
sehr 
S2/ 25N. 
strenge 
S. 3 i. Advent 
M. 4 Barbara 4HP 
D. 5 Sabina 
M. 6 Hicolauo 
D. 7 Agatha n 
Fr. 8 Mr Empf. n 
S- 9 Joachim 
Matth. 21, t. 
15 3. Advent 
16 Albina 
17 Jeremias 
18 (IXuatmOtr. 
19 Loth 
20 Abraham 
21 Thomas 
£0) Zeichen vom Ende der Welt. £ttt. 24, 25. 
S->w?. 2ldvent M U)int.Anf I22 4. ?ldvent 
M - i l l  D a m a s k u s  f & >  u n d  > 2 3  D a g o b e r t  
D-112 Ottilie M anhaltende 24 Ad. 11. Eva. 
S0?.|13 £iuta Kalte. >26 Weihnacht 
D-!l4Nicasius {±? Schnee- ,26 Stephan 
Fr.!15 Johanna k4! (6 24N- j27 i3oh. Et>. 
E- !lb Albina gestober. |28 tinfch.Bnd. 
51) Ivhan. Bothschaft an Christum. Matth. 11,2. 
e.|l7 3. Advent \tf% Die Kalte [29 ©. n. w. 
Alter. Christmonät. Neuer. 
M. 
D. 
M-
D-
Fr. 
S. 
18 Christoph 
19 Loch 
20 (l>.uatmber 
21 Tdonms 
22Beatha 
23 Dagobert 
W? nimmt 
ZD bei 
ZD bewölktem 
# Himmel 
& ab, 
££ © 10,543t-
^30 David 
31 Silvester 
1 lan.1840. 
2 Abel, Seth 
3 Ensch 
4 Methusala 
52) Johannis Zeugniß von sich selbst. 
S-124 4. 2!dvent uns 
M->25 Meihnachtl^ch» 
Dankfest der glorreichen Siege 
von 1812. 
D. |26 Stepdan 
M. 27Ioh. Ev. 
D. |2S Unfch.Rin. 
§r.i29 Noah 
S-130 David 
häufiger 
Schnee 
fällt. 
Joh. 1,19. 
S n Heiij. 
<^etL3Bon. 
IuliatM 
Erhard 
Beatus 
Pauli Ems. 
Fraucisca 
53) Christi Darst. im Tempel. Luc. 2, 33. 
S.j3l S- n. W. W)9, 35B >l2 1.S.n.Ep. 
6. Namensfest Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWITSCH, Selbstherrschers aller Reußen. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Den i. Januar O Aufg 
— i. Februar — 
— io. — — 
— 20. — — 
— i. Marz — 
— io. — — 
— 2(1. — — 
— i. April — 
— io. — — 
— 20. — — 
— i. Mai — 
— 20. — — 
— i. Iunius — 
— 20. — — 
— i. Julius — 
— io. August — 
— 20. — — 
8,47» O Unterg.z, iz. 
8,29. 3/3i. 
8, 5- 3/55-
7/ 35- 4/25. 
7,u. 4' 49. 
6,44« 5/ l6. 
6,20. 5/4v. 
5,56. 6, 4. 
5,29. 6, 31. 
4/57- 7, 3. 
4- 34. 7,2 6. 
4/ 9. 7/5i. 
3/43- 8,17. 
3,24. 8,36. 
3/ 7. 8, 53. 
2, 54- — 9, 6. 
2, 51 9/ 9-
2, 56. 9, 4-
3/ 9. ' 8, 51. 
3, 25. 8, 35-
3, 46. 8, 14. 
4, i5. 7, 45. 
4/ 37. 7/ 23, 
5, Z. 6, 57-
Den i Septbr- © Aufg. 5,35. O Uttterg. 6,25 
— 
IO. 
— — 5/58. — 6,62 
.—• 20. — — 6,24. — 5 73 
— 
I. October — 6,53- — 5z 2 
— 
IO. — — 7/1?. — 4/4 
— 20. — — 7,43- — 4/i7 
— 
I. Novbr. — 8,13» — 3/47 
— 
30. — 
— 8,34- — 3/26 
— 20. — — 8,52. — 3/ 8 
— 
I. Decbr. — 9/ 6. — 2/54 
— 
IO. •— 
— 9/ 9- — 2/51 
— 20. — •— 9- 5. — 2, 55 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 9. Marz Vormit-
tags tun 8 Uhr 31 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 10. Iuny Vormit? 
tags um 5 Uhr 31 Minuten- Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September Nach-
mittags um 7 Uhr 29 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 10. December Nach­
mittags um o Uhr 52 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1839 ereignen sich zwey Sonnen« 
Finsternisse. Der Mond wird nicht verfinstert. 
Keine von jenen ist in Reval sichtbar. 
Die erste ist eine centrale und totale Sonnen * 
Fwsterniß, am 3. März um 1 Uhr Nachmittags. 
Die Sichtbarkeit der centralen und totalen Verfing 
sterung erstreckt sich nur bis 32° südlicher und bis 
25° nördlicher Breite. Partial ist diese Versinfte--
rung sichtbar in den südwestlichen Landern von 
Europa, bis 57° nördlicher Breite; folglich liegt 
Reval, unter 59° nördlicher Breite, außerhalb der 
Granze der Sichtbarkeit dieser Verfinsterung. 
Die zweite ist eine ringförmige Sonnen - Fin-
sterniß, am 26. August um 9 Uhr Nachmittags. 
Sichtbar ist dieselbe nur im nordöstlichen Theile von 
Asien und im westlichen Theile von Amerika. 
Russisch - Kaiserliches HauS. 
N I K O L A I  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  t m b  S e l b s t ­
herrscher aller Reußen, regierender Herzog 
von Schleswig-Holstein, geboren 1796, den 
2ssten Iuny Vermahlt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODONOWNA, geb-
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, d. 1. Inly. 
Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, Cesare-
witsch und Großfürst, geboren 18 >8, den 17. April. 
Großfürst Conftantin Nikolajewitsch, geboren 
1827, den 9. September. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitftb, geboren 1831» 
den 27. Iuly. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geboren 1832, 
den 13. Ottober. 
Großfmst Michail pawlowitsch, geboren 1798, 
den 28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena p<ttvIomna, geb. Prinzesfln 
von Würtemberg, geb. 1806, den 28. Decbr. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geboren 1819# 
den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren »822, 
den 30. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, ge&omi 
1825, den i2. Iuny. 
Großfürstin Maria Michailowna, geboren 1825, 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geboren 
1826, den 14. May. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geboren 
1827, den 16. August. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1786, 
den 4. Februar. Vermählt mit 
Er. Köuigl. Hoheit, dem Großherzoge von Sacht 
sen? Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
geboren den 2. Februar 1783« 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 1795, 
den 7. Januar. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen der Nie? 
verlande, Wilhelm Friedrich Georg ü.udwig, 
geboren den 6. December 1792. 
Verzeichniß der Kirchen- und Krons-Festiage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten, 
und in den Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
Monat Januar. 
Den isten: Neujahr, Geburtsfest Jhro Kaisern 
llchen Hoheit, der Großfürstin Helena Pawt 
low na. Den 6ten: Erscheinung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2ten, Maria Reinigung. Den 3ten und 
4ten Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
Den 15en Büß- und Bettag. 
M o n a t  M a r z .  
Den 23sten Gründonnerstag. Den 24sten Char-
freitag. Den 26sten Maria Verkündigung. Vom 
26sten bis zum 31sten die ganze Osterwoche. 
M o n a t  A p r i l .  
Den 17ten Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit 
des Thronfolgers, Cesarewitfch und Großfürsten 
Alexander Nicolajew itsch. Den 2lsten Na-
m e n s f e s t  J h r o  M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  
Feodorowna; Namensfest der Großfürstin Ale-
x a n d r a  N i c o l a j e w n a .  
M o n a t  M a y .  
Den 4. Christi Himmelfahrt. Den 9. St. Nikolaus. 
Den 14ten und löten Pfingsten. 
M o n a t  J u n i u s .  
Den szsten, Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät, 
Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
N e u f f e n ;  G e b u r t s f e s t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  
Nikolajewna. Den 2gsten Petri-Pauli Tag. 
M o n a t  J u l i u s .  
Den isten, Geburtsfest Jhro Majestät, der Kai-
f e t i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Mona t  Au g u s t .  
Dm $ro* Christi Verklärung. Den iZten, Ma-
riä Himmelfahrt. Den 22sten. Krönungsfest Seiner 
Kaiserl.Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbst-
Herrschers aller Neuffen, und Jhro Kaiserl. Majestät 
Alexandra Feodorowna. Den 2gsten Johannis 
Enthauptung. Den zosten Namensfest Sr. Kaiserl. 
Hoheit M Thronfolgers, ßvsarewitsch und Großfür­
sten Alexander Nikolaj ewitsch, und Geburts-
f e s t  J h r o  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  
Qti.coUjero.nti, wie auch Mittelfest des Ordens 
des heil. Alexander Newski. 
M o n a t - S e p t e m b e r .  ;  
Den 8tep. Maria Geburt. Den i^ten, Kreuzes-
Erhöhung,. Den 26sten, Johannis Theologe 
M o n a t  O c t o b e v .  . .  !  •  
Den isten, Maria Schutz und Fürbitte, wie 
auch das Erndt^fest. Den 22sten, Fest deS wun-
derthatigen Bildes der heiligen Mutter Gottes von 
Kasan, wie auch das Reformationsfest. 
Mpncif, ,N-0vernbe t. 
Den 2ostun F^st der Thronbesteigung Sr. Kaiser-
lichen Majestat, N^kp lai Pawlow itsch, Selbst-
Herrschers aller Raffen; für den Tag der Thronbe-
steigung wird aber,der 19. gerechnet. Den 2 isten: 
Maria Opfer. Den ^6sten: Todtenfeyer. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
D?n 6ten, St. Nicolaus, Namensfest Seiner' 
K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  N i k o l a i  P a w l o w i t s c h ,  
Selbstherrschers aller Neuffen. Den 2Zsten, Geburt 
ünsers Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an 
die Befreiung der Russischen Kirche Und Monarchie 
von dem Einfall der^ Gallier und der mit ihnen ver-
einten zwanzig Völkerschäften. 
Ueberdem vom 2zsten December bis zum isten 
Januar für die Weihnachtsfeyer. Die Hundstags-
ferien wie gewöhnlich. 
Von einigen Jahrmärkten. 
Reval, 'Gouvernementsstadt, t)ält Jllhrmarkt vom 
20. Junius bis den 1. Julius, und den 26. Ä7. 
und 2g. September'einen'Viehmarkt. 
Wesenberg, Kreisstadt, halt Jahrnwrkt den 27. 
und 28. Januar, den 16. und 17. Juni, und den 
29. September einen Kram-, Vieh- und Pferdeinarkt. 
W^ffenstein,'Kreisstadt, halt" Jahrmarkt den 
z...FeHtuar> den 25. Juni, und den 10. und 
11-. September einen Kram- und Viehmarkt. 
Hapsal, Kreisstadt, hält Jahrmarkt den 10. nnd 
' 11. Januar und den 14. und 15. September. 
Baltisport, Stadt, den 2. und 5. Februar und 
den 21. und 22. September einen Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l ,  d e n  e r s t e n  S o n n t a g  i n  d e n  F a s t e n  u n d  d e n  
24. September. 
J e  g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e y t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freytag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  d r e y  T a g e .  
Gey der Kirche zu Merjama, den 5. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
R o m e n t h a l ,  d e n  7 .  u n d  8 .  J a n u a r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r  u n d  
den 4. und 5. October. 
I  e w e ,  d e n  2 4 .  u n d  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein 
Jahrmarkt an einem Sonnabend, Sonntag oder 
Festtag gehalten werden, sondern wird auf den nächst-
folgenden Werkeltag verschoben. 
* * 
* ' 
R i g a ,  G o u v e r n e m e n t s  -  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  
20. Iuny bis den 10. July. 
D o r p a t ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  7 .  J a n u a r ,  
3 Wochen. 
P e r n a u ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 0 ,  J u l y ,  
3 Wochen. 
F e l l i n ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  s .  F e b r u a r ,  8  
Tage; den 24. Iuny, 2 Tage, und den 24. Sep-
tember, 2 Tage. 
A r e n s b u r g ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  G .  F e ­
bruar, 8 Tage, und den Oktober einen Vieh-
und Pferdemarkt. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Reval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg 
kommen Donnerstags und Sonntags in Reval an. 
Briefe zur Abfertigung mit der Nigafchen und 
St. Petersburgschen Post, wie auch in's Ausland, 
werden Dienstags und Freitags von 3 bis 7 Uhr 
Nachmittags empfangen. 
Die Post aus Hapsal kömmt Montags an. 
Der Emvfang der dorthin abzufertigenden Briefe 
geschieht Dienstags, Nachmittags von 3 bis 7Uhr. 
Briefe mit Geld und Documenten, wie auch 
Päckchen, nach allen Orten des Russischen Reichs, 
werden Dienstags und Freitags, Vormittags von 9 
bis 12 Uhr, empfangen. 
Briefporto von Reval nach: 
Für 1 Loth Cop. 
Amerika, bis Em-
Merich .... . 550 
. 393 
. 568' 
. 416 
•• 44° 
.-272 
B^ireuch . 
Berlin. . . 
Bernburg . . 
Böhmen. . 
Brandenburg 
Carlsruhe in Baden 548; 
(Kopenhagen it.© dn-
n e m a r k ^ . . . . .  5 6 0  
Danzig . . . . . 284 
Duderstadt .... 476 
E n g l a n d 5 5 6 ^  
Hamburg, Magde-
"* bUr^ u. Halber­
stadt ...... 416 
Hannover 476 
Hessen 512 
Königsberg . . . . 248 
Für 1 Loth Cop. 
Leipzig" und' Alten-
t o r g .  .  .  .  4 2 8  
Lissabon ü. Portu­
gal . . 12 Rbl. u. 74 
L ü b e c k  . . . .  
Mecklenburg. 
Memel . . . 
Neapel . . . 
P a r i s . . . .  
R o m ^  . . . .  
Sgchsen, kroo. Wit-
Der Schweiz 
Spanien . . 
Stralsund. . 
Warschau . . 
Weimar und 
tmgen. . . 
Wien 
©ot* 
44° 
648 
176 
534 
662 
48ß 
57» 
536 
874 
380 
130 
464 
488 
Br ie f  -  Taxe  
des Ehstländischen Gouvernements 
f ü r  1  P f u n d  u n d  1  L o t h .  
G o u v e r n e m e n t .  
Nach dem Armenischen 
Archangelschen . 
Astrachanschen . 
Bessarabischen . 
< Belostockschen . 
Willnaschen. . 
Witepskischen . 
Wladimirschen . 
Wologdaschen . 
Wolinskischen . 
Woroneschschen. 
Wiätka-schen 
Grodnoschen 
. Grusien 
Ekaterinoslawschen 
Eniseiskischen . 
Tscherkaskischen 
Jrkutskischen . 
Kaukasischen 
Kasanschen . . 
Cop. 
G o u v e r n e m e n t .  
N a c h  f r t m  K a l u g a s c h e n .  . . . . . .  
Kamenez Podolskischen 
Kiewfchen . 
Kostromafchen 
Kurlandischen 
Kurskischen . 
Livlandischen 
Minskischen 
Mohilewschen 
Moskowschen 
Nischegorsdschen 
Nowgorodscheu 
Olonetzkschen 
Omskischen . 
Orlowschen . 
Orenburgschen 
Pensaschen . 
Permschen . 
Poltawschen 
Plescauschen 
Räsanschen . 
St. Petersburgischen 
Saratowschen 
Simbirskischen 
Cop. 
G o u v e r n e m e n t .  
Nach dem Slvbod-Ukrainschen 
Smolenökischm 
Taurischen . 
Tambowschen 
Twerschen . 
TobolSkischen 
Tomskischen 
Tulaschen . 
Chersonschen 
Tschernigowschen 
Jakutskischen 
Jaroslawschen 
Nach allen Kreisstädten und andern Orten 
im Ehstlandischen Gouvernement zahlt man 
für i Loth wie auch für 1 Pfund . . 
Nach den Städten des Großherzogthums 
Finnland. 
Cop. 
Nach Abo, Björneborg, Winkelä, Kastelholm, 
Nodendahl, Npstad, Raums, Tammerfors, 
Ekerö . . 
Cop. 
Nach Wasa, Gamla-Carleby, Kaskö, Chri-
r
' stinestad, Laukas, Ny-Carleby und Ja-
7° 
„Wyborg Willmanftrand, Keckshoim, 
' Rotschensalm, Serdobol und Friedrichs-
H a m m  . . .  .  .  .  59 
„ Heinola, Borge, Lowisa, Swartholm 
- und St. Michel ... . , . . . 5° 
„ Helst'ngsfors, Hangeud, Karis, Swea-
borg, Tawasthus und Ekenas . . . 50 
„ Kuopio, Juorois, Nyschiott und Toch-
m a j a r w i  . . . .  .  .  .  \  .  .  50 
„ Uleaborg, Vrahestad, Kajana und Tor-
60 
W e r z e i ch n i ß 
der Poststationen von Reval nach Narva, 
St. Petersburg, Pernau und Riga. 
St. Petersburgsche Straße: 
Von Reval bis Iegelecht . . 23 Werste 
.» Jegelechl bis Kähal . . 25 „ 
Von Kahal bis Loop . » sz^ Werst 
„ Loop bis Pöddrus. . « ii\ »» 
„ Pöddrus bis Hohenkreuz 16 „ 
„ Hohenkreuz bis Warjel . i6\ »» 
„ Warjel bis^Jewe >\ . . 21 „ 
1. Iewe bis Fockenhöff . .12 „ 
„ Fockenhoff bis Waiwara .18 », 
„ Waiwara bis Narva . • 22J „ 
Von Narva nach 'St. Petersburg: 
Von Narva bis Jamburg . . 2vj Werst 
„ Jamburg bis Opolje . . 15 ,» 
„ Opolje bis Tschirkowih . 22j „ 
„ Tschirkewitz bis Kaskowa 21 ,» 
„ Kaskowa bis Kipina-Muisa 19 .» 
„ Kipina Muisa bis Strelna 23% „ 
», Strelna bis St. Petersburg 17^ „ 
Von Reval nach Dorpat. 
Die neue Straße: 
Von Pöddrus bis Pantifer« . 28 Werst 
t Pamif.-r bis Cardis . . 37 -
t Cardis bis Moisama . • 34 ? 
'• Moisama bis Dorpät. . L6 -
Von Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoff. 20 Werst 
,» Friedrichshoffbis Runnafer 29 ,» 
„ Runnafer bis Söttküll . 25 „ 
z, Söttküll bis Jeddefer « 20 „ 
„ Jeddefer bis Hallik . . 18 »» 
,» Hallick bis Pernau . . 26 », 
Von Pernau bis Riga: 
Von Pernau bis Surr» • . 18} Werft 
„ Surry bis Knrkund . • 19I „ 
,» Knrkund bis Moiftküll . 23I „ 
„ Moifeküll bis Rujen . . 2i| 
„ Rujen bis Ranzen . . „ 
„ Ranzen bis Wolmar. . 23^ „ 
„ Wolmar bis Lenzenhoff «19 „ 
„ Lenzenhoff bis Roop . . 22j „ 
„ Roop bis Engelhardshoff 21 „ 
„ Engelhardh. bis Hilchensf. 19 „ 
„ Hilchensfer bis Neuermühlen 15 „ 
„ Neuermühlen bis Riga .11 „ 
A n h a n g .  
Ueber die Eintheilung der Zeit im Kalender. 
Sl> 
~Vadf) dem Julianischen und dem Gregorianischen Ka-
lender ist das Jahr in 12 bürgerliche Monate getheilt, die 
aus 52 Wochen bestehen. Man hat ihnen diesen Namen 
gegeben, um sie von den periodischen und synodischen Mo-
naten zu unterscheiden. Diese werden durch den Umlauf 
des Mondes bestimmt; bei jenen aber wird auf die Be-
wegung dieses Weltkörpers keine Rücksicht genommen, son-
dern man hat das periodische Sonnenjahr von 565 Tagen 
willkührlich in 12 Theile getheilt. Unter denselben sind 7 
Monate, von denen jeder aus 31 Tagen besteht, nämlich: 
Januar, März, May, July, August, October u. Detern-
der. Die Monate: April, Iuny, September u.November 
bestehen aus Z0 Tagen jeder; der Monat Februar hat nur 
28 Tage und in einem Schaltjahr 29. Der Nutzen den 
diese, wenn gleich willkührliche, Eintheilung des Jahres in 
bürgerliche, d. h. von den Bewegungen des Mondes UN-
abhängige, Monate für das Geschaftsleben hat, ist sehr 
•' • i 
groß, da hierdurch nicht,nur -alle Jahre, bis auf einen Un­
terschied von höchstens emettr Sag, einander gleich gewor» 
den sind,, sondern .apch'die^Monate immer auf eine und 
dieselbe Jahreszeit'fallen,/was bei einer synodischen oder 
periodischen. Eintheilung nicht seyn könnte. 
Die bürgerlichen Monate werden in 52 Wochen, 
und jede 'dieser letz^rn in 7 Tage eingerheilt. Die Ein-
theilung der Woche in 7 Tage wird fast bei allen Völkern 
und in den_ ältesten Zeiten angetroffen — nur die Griechen 
hatten lOtagige Wochen, die sie decaden nannten, und als 
die Franzosen 1793 einen neuen, sogen, republikanischen Ka-
lender einführten, nahmen sie diese Eintheilung ebenfalls an. 
In Ansehung der Tage muß man den bürgerlichen 
von dem astronomischen Tag unterscheiden. Dieser Uuter-
schied ist zu wichtig, um ihn hier mit Stillschweigen zu 
übergehen. 
Der Zeitraum, in welchem die Sonne über dem Ho-
rizonte verweilt, heißt der natürliche Tag, und die Zeit, 
i n  w e l c h e r  s i e ^  u n t e r  . d e m s e l b e n  b l e i b t ,  d i e  n a t ü r l i c h e  
Nacht. Es ist gekannt,, daß der natürliche Tag nicht zu 
allen Jahrszei^en einerlei Lange hat und daß er im Som-
mer am längstens im Winter am kürzesten ist, und daß im 
umgekehrten Verhaltniß das Nämliche bei der Nacht der 
Fall ist. Dieser Tag und diese Nacht zusammen genom-
men machen den .bürgerlichen Tag aus, den man in 24 
gleiche Theile, Stünden genannt, eingetheilt hat, von de-
nen 12 auf den natürlichen Tag und 12 auf die natürliche 
Nacht gerechnet Werden, und der Bortheil, den diese im-
mer gleiche Eintheilung der Zeit den Menschen in allen 
Verhältnissen des'Wtfgen Lebens gewährt, ist zu groß, als 
daß der Umstand hatte berücksichtigt werden können, daß im 
Sommer einige Stunden des Tages zu den Nachtstunden, u. 
im Winter einige Nachtstunden zu den Tagsstunden gehören. 
Der Astronom zahlt die Zeit auf eine andere Art, u. 
theilt sie 'von einem Mittage zum andern in 24 gleiche 
Theile ober Stunden, die bis 24 fortgezahlt werden. Diese 
Zeit: n'tin, von einem Mittage zUm andern, heißt der 
astronomische Tag. Er fängt an, wenn die Sonne in den 
Meridiün "tkitt Und von dem bürgerlichen Tag schon die 
Hälfte verstrichen ist, mit b'em er ubi 12 Stünden differirt, 
die man zu den bürgerlichen hinzu; rechnen muß, um die 
astronomische Zeit zu finden, die aber nicht |u dem lau­
fenden , sondern dem vorhergehenden Tag gehört. Z. B» 
welche astronomische Stunde ist die löte des Vormittags an 
einem Sonntag? Die Mbition von 12 zu 10 gi?bt die22ste 
Stunde, aber nicht des Sonntags; sondern des Sonnabends. 
Da die Nachmittagsstunden beider Tage übereinstim-
men, so bedarf es bei ihnen keiner Abbitten. Will man 
die astronomischen Stunden in bürgerliche verwandeln, so 
ist diese Verwandlung nur bei den erster» von 13 bis 24 
nöthig. Man subtrahirt dann 12 von der Zahl der astronomi-
schen Stunde und erhält die bürgerliche Vormittagsstunde, 
aber gleichfalls nicht des laufenden, sondern des zunächst 
folgenden Tages. Z. B. was für eine bürgerliche Stunde 
ist die 22ste Stunde des Donnerstags? 12 von 22 subtra­
hirt, erhält man 10 — also' ist es die lote Stunde; aber 
nicht des Donnerstags sondern be$> Freitags. 
Hierdurch kann es geschehen, daß'der Vollmond nach 
astronomischer Rechnung auf einen Sonnabend fallen kann, 
während er nach der bürgerlichen' Rechnung schon auf den 
Sonntag fällt. Wenn er z. B. zwischen Sonnabend und 
Sonntag um 1 Uhr in Mitternacht voll wird, so ist diese 
Zeit nach der bürgerlichen Rechnung schon Sonntag, nach 
der astronomischen aber noch Sonnabend — nnd dieser Un­
terschied ist bei der Bestimmung des Ostervottmondes von 
großer Wichtigkeit. 
Die meisten europäischen Völker rechnen den Tag von 
Mitternacht zu Mitternacht, und zählen die 24 Stunden 
nicht fortlaufend, sondern von 1 bis 12. Die alten Israe­
liten und die meisten morgenländischen Völker fingen und 
fangen noch ihren Tag mit dem Untergange der Sonne an 
und zählten von 6 Uhr des Adends bis 6 Uhr des Morgens 
die 12 ersten und von 6 Uhr des Morgens bis wieder zum 
folgenden Abend um 6 Uhr die anderen 12 Stunden. Si\i 
theilten über dem die Nacht in 4 Nachtwachen ein. (Sitte 
tede derselben war 3 Stunden lang. Den Tag theilten sie 
*jn große und kleine Stunden dergestalt ein, daß eine große 
drei kleine Stunden in sich faßte. 
Ausser den Monaten, Wochen u. Tagen finden wir auch 
in unfern gewöhnlichen Kalender ein Verzeichniß von Fe-
sten, welche von den Katholiken und zum Theil auch von 
d e n  P r o t e s t a n t e n  g e f e y e r t  w e r d e n .  M a n  h a t  s i e  i n  b e w e g -
liche und unbewegliche eingetheilt. Jene sind solche, 
die nicht immer auf einen gewissen Tag des Jahre?, fallen, 
sondern sich nach dem veränderlichen Osterfeste richten. Zu 
diesen werden diejenigen Feste gerechnet, die ein bestimm-
tes Monat - Datum haben u.immcr an diesem gefeyert werden. 
Die beweglichen Feste sind: 1) Septu^gesima; 2) Sexa-
gesima; 3) Quinquagesima oder Estomihi; 4) Aschermitt­
woch ; 6) Quadrogesima oder Jnvocavit; 6) Reminiscere; 
7) Lätare; 8) Judica; 9) Palmarum; 10) Grüner Don­
nerstag; 11) Charfreitag; 12) Ostern; 13) Quasimodo-
geniti; 14) Misericordias Domini; 15) Jubilate; 16) 
Cantate; 17) Rogate; 13) Himmelfahrt Christi; 19) 
Exaudi; 20) Pfingsten; 21) Trinitatis; 22) Quatember. 
(Die Fortsetzung folgt im künftigjährigen Kalender.) 
Die Stecknadel. 
In das Getraide-Magazin des reichen Kaufmanns 
SamuU Richter trat ein armer, zehnjähriger Knabe 
und sprach den Buchhalter um ein Almosen an. 
Dieser hieß ihn einen Tagedieb und suchte ihn fort-
zutreiben; aber der Knabe jammerte und bat mit 
gefallenen Händen um eik'Stücklein Brodt. Ich habe 
seit gestern nichts gegessen, jammerte er. Packe dich, 
entgegnete der unverheirathete, alte Buchhalter, hier 
haben wir kein Brot! und laut weinend schlich der 
Knabe der Thür zu. Richter trat aus dem Comptoir 
und fragte: Nun, was giebts hier? — Einen unnützen 
Bettelbuben habe ich fortgejagt, brummte der Buch-
Halter. Eben bückte sich der Knabe vor dem Maga-
Zin und hob etwas auf, und ging dann langsam 
weiter. Richter trat rasch vor den Knaben u. fragte 
ihn: Was hobst du da auf? Eine Stecknadel, sprach 
der Weinende, sich zu dem Kaufmann wendend, und 
zeigte das Gefundene vor. Nicht ohne Mitleid be-
trachtete Nichter den Knaben, der barfuß, in ärmli-
Her Kleidung vor ihm stand, die blauen Augen thrä-
renschwer, und die Stecknadel an den Aermel seiner 
Zacke steckte. Richter bemerkte mit Wohlgefallen, daß 
d»r Knabe, trotz seiner Armuth, Gesicht und Hände 
sauber und rein gehalten und fragte ihn freundlich: 
Was willst du denn mit der Stecknadel machen? — 
Das größte Loch in meinem Wams damit zustecken, 
dann hält's doch wieder etwas? sprach der Kleine, in-
dem er mit Unbefangenheit dem wohlgekleideten Herrn 
in das freundliche Antlitz schaute und seine Bitte um 
ein Almosen wiederholte. Etwas unsanft sagte Rich-
ter dem Knaben: Aber, schämst du dich- nicht! Noch 
fo jung und bettelst schon^ Kannst i>u nicht durch 
Arbeit dir Brot schaffen? — Ach,-lieber Herr, wohl 
möcht' ich arbeiten, sagte darauf der Kleine, aber ich 
verstehe nichts; und zum Dreschen uud Holzspalten 
bin ich noch zu schwach! Mein Vater ist tobt; die 
liebe Mutter hat nun kein HZrot im Hause, u. die 
kleinen Brüder haben schon seit zwei Tagen nichts 
zu essen. Ich konnte die P?Mer nicht mehr weinen 
sehn, da lief ich fort, um die Menschen zu finden, 
durch welche der liebe Gott -den Armen hilft. Piele, 
die ich um Hülfe angesprochen, gaben mir nur harre 
Worte; ,und hatte mir nicht ein Bauer gestern früh 
einen Bissen Brot gegeben, ich wäre vielleicht schon 
verhungert. Ach, mein lieber Herr, Hunger thut sehr 
weh! Ihr seht so freundlich aus, gebt mir ein Stück-
lein Brot, und ein wenig Geld für meine arme 
Mutter! Den Kaufmann rührte die natürliche Sprache 
und das Vertrauen des Knaben; er zog ein Gelt-
stück aus der Tasche, reichte es dem Kinde hin und 
sprach: Da hast du acht Groschen, geh und kaufe 
dir für zwei Groschen und bringe mir den Rest zu-
rück. Der Knabe küßte dem Kaufmann die Hand, 
nahm das Geldstück, und mit einim „Gottvergelt's 1" 
sprang er davon. Der kömmt auch nicht wieder! 
brummte der gramelnde Buchhalter. — Gewiß kehrt er 
zurück, erwiederte Richter, er ist ehrlich; und daß er 
die Stecknadel aufhob, hat mir gefallen! Schon kehrte 
der Knabe im Sprunge zurück: ein schwarzes Brot 
füllte die eine Hand, und der Rest des Geldes die 
andere. Hier ist das Geld, sagte er, aber leibt mir 
nun ein Messer, daß ich mir ein Stück Brod schnei-
den kann, denn mich hungert sehr. Der Buchhalter, 
erstaunt über die Ehrlichkeit des Kindes, reichte ihm 
sein Taschenmesser, und der Knabe schnitt ein derbes 
Stück herunter. Dann legte er Brot u. Messer auf 
die Erde, faltete die Hände und sprach einfaltiglich: 
Komm, Herr Jesu, sey unser Gast, und segne, was 
du bescheret hast. Amen! Auf den Käufmann machte 
diese Scene einen tiefen Eindruck; er faltete unwill-
kührlich die Hände, und gedachte seiner trüben Ju-
gend und Gottes segnender Hand, die sich ihm in der 
Hülfe guter Menschen kund gethan und die Thräne 
der Wehmuth zierte sein Auge. — Heil dir, Knabe, 
'tiefe Perle wird dir zum leuchtenden Stern auf dei-
netL L-ebensbahn! Mit Wohlgefallen blickte Richter auf 
den .Kleinen, und zog nun von demselben nähere 
Erkundigungen ein. Der Knabe erzahlte treuherzig: 
Mein Vater hatte in dem Dorfe L., acht Meilen von 
hier, ein Hauschen; dies brannte ab, und vorherge­
gangene Unglücksfälle nöthigten ihn sein Stückchen 
Land zu verkaufen. Bald drauf brach er den rechten 
Arm, dadurch wurde er genöthigt seines Nachbarn 
Vieh um gar geringen Lohn zu hüten. Vor drei 
Wochen sey er gestorben und habe die Mutter mit 
vier kleinen Kindern brotlos zurückgelassen. Richter 
hatte mit steigender Theilnahme dem Knaben bis da-
hin zugehört, und es schien ein edler Entschluß in 
seiner Brust zu reifen. Höre, Kleiner, sagte er hastig, 
hast du denn Lust etwas zu lernen? —Ach ja, rief 
fröhlich der Knabe, das möcht' ich wohl, mein guter 
Herr; ich kann auch schon etwas im Katechismus 
lesen, den mir der Herr Schulmeister geschenkt hat; 
damit zog er ein Büchlein aus der Tasche, schlug es 
auf, und las daraus ziemlich gelausig: Du sollst 
deinen Vater und deine Mutter ehren, aus daß dir's 
wohl gehe, und du lange lebest auf Erden. — Ja, ich 
will Dein Vater seyn, du armer Knabe, sagte Rich-
ter gerührt, und küßte dem Kleinen die Stirn. Wenn 
du fromm und fleißig bist, so will ich sorgen für 
Unterricht, Essen, Trinken U.Kleider; damit du lernst 
Geld zu erwerben und deine Mutter und Geschwister 
unterstützen kannst, um so deines Gottes Gebot zu 
erfüllen. Der arme Knabe wußte nicht, wie ihm ge­
schah ; er küßte Richtern die Hand und rief einmal 
über das andere: Ach, das ist herrlich! das ist schön! 
Dann aber ward er wehmüthig und sprach: Meine 
arme Mutter hungert, schenkt mir noch etwas Geld, 
das bringe ich ihr und dies Brot dazu, u. dann komme 
ich wieder und will so fleißig seyn, daß ich der Mut-
ter jeden Tag solch ein großes Brot zu schicken ver-
mag. Der Kaufmann beruhigte ihn, seiner Mutter 
sogleich Geld und Brot zu schicken und ihr sagen zu 
lassen, daß ihr Christoph Gottlieb bei ihm bleiben, 
und etwas Tüchtiges lernen würde. 
Der Buchhalter mußte nun an den Herrn Pfar­
rer schreiben und dem die Begebenheit mittheilen, mit 
der Bitte, die Mutter zu bewegen, dem Kaufmann 
ihren Sohn zu überlassen. Fünfzig Tbaler u. einige 
Lebensmittel begleiteten dieses Schreiben, das noch in 
derselben Stunde nach dem Dorfe abging. Für den 
armen Christoph wurden sogleich fertige Kleider an-
geschafft und Mittags führte Richter den Knaben 
seiner wackern Gattin zu, und theilte ihr seinen Plan 
hinsichtlich des Knaben mit, und sie freute sich mit ihm. 
Wir übergehen hier einen Zeitraum von 6 Jahren, 
von denen Christoph vier in Schulen zubrachte und 
durch Anlagen und Fleiß begünstigt, recht viel lernte. 
Die Mutter Christophs hatte durch des Herrn Pfar­
rers Fürsorge und durch die Halste von Christophs 
Taschengelde, so wie durch Arbeit und Fleiß sich zwar 
nothdürftig, aber doch rechtschaffen ernährt. Seit zwei 
Jahren hatte Richter den Christoph zur Handlung 
angehalten, und er zeichnete sich nun als heranreifen­
der sechszehnjähriger Jüngling vor Vielen seines Glei-
chen durch Treue, Fleiß und Ordnungsliebe gar vor-
theilhaft aus. Er hatte Federkiele angekauft für den 
Rest seines Taschengeldes, diese selbst sehr geschickt zu-
bereitet und mit bedeutendem Vortheil verkauft, wo-
-durch sein' Capval fast zu hundert Thaler herange-
.wachsen war. Richten.-dem diese Betriebsamkeit ge-
siel, munterte ihn dttr.ch./vermehrtes Taschengeld und 
kleine Vorschüsse zum Ankauf größerer Quantitäten 
-auf Als Christoph einst seine Mutter besuchte, fand 
er bei den Bewohnern des Dorfes eine ansehnliche 
Parthie Flachs, die von besonderer Güte und sehr 
preiswürdig war. Mit Hülfe eines Vorschusses kaufte 
er dieftlbe an, und der Verkauf machte sich so gut, 
daß sein Capital auf £00 Thaler stieg. Nachdem die 
Lehrzeit überstanden war, versah' er fünf Jahre lang 
die Stelle eines Commis, und wurde dann Buchhal-
ter. Drei Jahre später machte ihn Richter zum Com« 
pagnon mit einem Drittel des Gewinnes. In dieser 
Zeit starben zwei seiner Brüder, denen die gute Mut-
ter bald folgte. Doch die Thränen über diesen herben 
Verlust waren noch nicht versiegt, als sein theurer 
Pflegevater erkrankte. Ein chronisches Hebet warf ihn 
auf ein zweijähriges Krankenlager. Wahrend dieser 
Zeit zeigte Christoph was Dankbarkeit vermag. Am 
Tage besorgte er die Handelsgeschäfte, u. ganze Nächte 
hindurch theilte er die Sorge für den geliebten Kran-
tzen mit h« trostlosen Gattin. Endlich forderte der 
Tod seinen Tribut, und der sterbende Vater legte die 
Hand seiner einzigen Tochter in die treue Hand des 
geliebten Pflegesohns, und mit Tbranen der Liebe, 
Mehmuth und Dankbarkeit drückte der trauernde Ei-
dam dem theuren Wohllhäter die Augen zu. 
Zehn Jahr nach Richters Ableben war die Firma: 
Christ. Gottl. V. seel. Sam. Richters Erben, über-
all als sehr solid geachtet. Drei eigne Schisse führten 
Christophs Handelsartikel nach englischen u. russischen 
Hafen, und unwandelbar blieb Fortuna, die dem gut-
müthigen zehnjährigen Knaben gelächelt hatte, auch 
dem wackern, fleißigen vierzigjährigen Manne treu. 
Mit kindlicher Liebe pflegte Christoph seine verehrte 
Schwiegermutter bis in ihr 72stes Jahr, und be-
trauerte sie wie ein eigner Sohn. Allein nicht ohne 
Schranke durfte das Glück das Füllhorn üb'et ihn 
ausschütten: seine Ehe blieb kinderlos; er nahm aber 
zwei Brüdersöhne, die ihn dereinst beerben sollten, in 
sein Haus. Die segnende Stecknadel, die von ihm 
zum schätzbarsten Erbstück in seiner Familie bestimmt 
wurde, prangte als ein stetes Erinnerungszeichen sei-
ner frühern Niedrigkeit, jetzt am feinen holländischen 
Tuchrocke, wie damals am Aermel der zerrissenen 
Leinwandjacke. Wenn er den Sein'gen seinen Lebens­
lauf erzählte, dann schloß er gewöhnlich so: Seht, 
Kinder! der Herr thut Großes denen, die ihn lieben 
und ehren, und auf seine Güte warten. Anbetung, 
Preis und Dank, ihm, dem Allgütigen, Allmächtigen \ 
Woll't ihr ihn würdiglich ehren, so liebt alle Men-
schen als eure Brüder und Schwestern; seyd recht-
schaffen und thatig in euerm Beruf, und thut wohl 
den Dürftigen und Armen mit Lust, so wird er euch 
segnen und mit euch seyn für und für. Amen! 
Rede des Tischlers Zahnhobe! 
an seine Gesellen. 
Gesellen! Der Mensch is 'ne höxt sonderbare Krea­
tur— nie ruhend in seinen Wünschen, unersättlich in 
feinen Begierden, rastlos in seinem Streben, furchtbar 
un schauderös in seine Leidenschaften. Die Gesammt-
heit dieses menschlichen Wesens sehe ich concentrirt in 
Euch, meine schätzbare Gesellen. Aber sähe ich nicht 
auch Sterbliche von edlerer Masse, gehobelte, ge» 
schliffene, politirte, die unter een gewisses Mahagom-
Fournier der Erfahrung eine ganze rühmliche Ausnah-
me von de Regel machten? — Allemal ich sähe sie. Ich 
selsten hege gegen mir die billige Ueberzeugung.... 
doch stille man, ein Selstlob ziert keinen Meester. 
Hier aber sehe ich den Naumburg er an die 
Saale, ich sehe den Hössen-Kasselör, ich sehe 
halt den Liegnitzer, ich sehe den Berliner, und 
Alle, je nachdem ihren Gemüthern von die Natur 
sehr verschiedenen Gewalten menschlicher Leidenschaften3 
hin un her, gleichsam gebollert. Ich frage Euch: 
Könnte woll Eure moralische Besserung noch möglich 
werden? — Es könnte woll — aber es kann nicht. 
D e r  N a u m b u r g e r  a n  d i e  S a a l e  i s t  n i e  
ruhend in seinen Wünschen. Ist woll'nee en-
zige Werkstelle nach seinen Geschmack? — Entsprach 
eine eenzige bis auf dem heudigen Dage den thörigten 
Anforderungen seiner Wünsche? — Nicht eine einzigste. 
Kann der Steen grünen, der beständig gewolzen wird? — 
Er kann nicht. Rostet dahingegen ein Hobel oder eine Sa-
ge,so beständiglich gebrauchet werd?— Es rostet nicht. 
Sollte der Naumburger sich nicht angföng bejnügen, 
bei dem Einwohner einer Residenz, kunstbeflissenen 
Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, wie ich es bin, 
seinen Hobel ganz pomadig fortzuführen un sein Glücke 
durch dauernde Ausdauer zu begründen, statt daß er 
seinen unmaßgeblichen Malhöre in de offne Arme 
looft? — Will er denn? — Ne, er will nicht. — 
D  e r  H ö s s e n - K a s s e l ö r  i s t  u n e r s ä t t l i c h  i n  
seine Begierden. Ich kann nux wenig sagen; ich 
darf nur die Blasse seines Gesichts zum Zeugen mei-
ner Behauptung ufrufen; er dragt das unverkennbare 
G e p r ä g e  e i n e r  f c h w i e m l i g e n  L e b e n s a r t .  O  H ö s s e n -
Kafselör! Habe ich Sie nicht alle Sonnabende 
gewarnt, un alle Montage katzenjammrig befunden? — 
Hat es etwas genutzt? — Es hat nischt genutzt. — 
Können Sie der Sundflutt Ihrer Begierden eine 
sogenannte Brustwehr entgegensetzen? -—Sie können 
Nicht. Kann der Blutreinigungs-Thee, den sie aH 
Abende saufen, etwas helfen, wenn Sie Grunewald 
im Pomranzen gleich darauf genießen duhn? — Ganh 
Natürlich, er kann nicht. 
R a s t l o s  i n  s e i n e m  S t r e b e n  i s t  h ä l t  d e r  
Liegnitzer. -Ergaunert, 'knickstiebel't, spart UNddarbt. 
Könnte er nicht des Sonntags einem harmlosen 
Plaisirvergnügen beiwohnen? — könnte er nich uf eene 
fromme Kegelbahne wandeln? — Duht er's denn? — 
Er dicht es nicht.— Und warum duht er es nicht? 
— Um seinen Leib zeitig genug für die Speise der 
Würmer vorzubereiten. O Liegenitzer! Können Sie 
streiten, daß Sie hager uiid mager geworden seynd, ber 
mich, wo- alle Gesellen fett uud dicke werden? — 
Strikten, veß'-'Si? sichtbar zusaiMenschrumpelN, wie eine 
Morchel, wie eine Back^ebare?— Sie können" nichts'. 
F u r c h t b a r '  i n  s e i n e n  L e i d e n s c h a f t e n  j ' s t  
F o c k e  -  S c h w i p s  L e i m  t i e g e l ,  d e r  B e r l i n e r :  
Spiel, Trunk uüd Da'nz: des sind die infurnalischen 
Gefährten seines Lebens.' Aus Schaafs^pp, Dreiblatt 
mit Fiduz, kurz, aus Kartet is sein simmples Herze 
zusammengemengelirt; aus Weißbier, Kümmel, Gal-
lop und ungeheure Heiterkeit seine Musikalische Seele, 
die man blos för das Klirren der Glaser und für 
den Ruf der Ficheline lebt. Er arbeitet, um seine 
Groschens zu verarbeeten, und im furchtbarsten Paroxis-
fimus seiner Leidenschaften einen guten Freunde sei-
ne Wirthschaft zu zerschlagen, den Frieden und de 
Fenster zu zertrümmern un Kachelossens inzureißen. 
Sollte er nicht lieber darauf bedacht sind, ein gutes 
Stücke Zeug auf den Leibe zu ktt'egen un einen 
Trumpf mit,, Daus-un. König daruf su setzen?--^ 
Aber was helft mein Redens Es helft nischt. 
Seht mich! — Bin ich" nicht ein Möhn? — Warun; 
b i n  i c h  e i n  M a n n ?  —  A n t w o r t :  W e i l  i c h  m e i n e  
Hörn er bei Zeiten abgestoßen habe.' Wehe denen, 
die als Manner noch Hörner tragen! und 
dazu werdet Ihr ohne Zweifel verdammt, seyn, wenn 
Ihr nicht besser werdet. Ich bitte Euch,,dahero ernst-
lich, Euch durch mein Beispiel zu festen Vorsätzen zu 
ermuthigen. WM Ihr, oder wollt Ihr nicht? ^  Ihr 
schweigt? — Gottlieb, mach den Leim warm.. 
Ailerley durch einander-, 
Der sächsische Gesandte, am Preußischen Hofe , 
Baron v. G lob ig, kam zu Berlin an.. Wer .sind 
Sie? fragte der Unterofficier von der Wache am 
Thore. — Der sachsische Gesandte Globig. — Na, 
wenn Sie es nicht wissen, wer soll es denn wissen, 
erwiederte. der entrüstete echte Berliner. 
Ich bin wieder mit hier in Hannover einge-
machtem Magdeburger Sauerkohl versehen. 
Vor mehreren Tagen ist ein brauner Schirm im 
H&tel de Russie in Gedanken stehen geblieben. Der-
jenige, der die Farbe genau angeben kann, kann 
denselben gegen Erstattung der JnsertionSgebühren 
in Empfang nehmen. 
Die Bade-Anstalt, am Seestrande No. 2, über­
nimmt vom 1, April d. I. an ein anderer Eigen-
thümer, weshalb Inhaber von Marken gebeten wer-
den, diese bis dahin abzubaden. 
Drei Stuben, die durch einander gehen und eine 
Kammer, zusammen oder getheilt, auch Betten und 
Matratzen sind zu vermielhen "*straße No. 8. 
Bei mir sind Blutegel zu haben, welche aus ärzt­
liche Verordnung saugen. 
„Allhier hat man ein Loschür für zwei löthkge 
Herrn zu Vermieden." 
Niemand wird gebeten über diese Wiese zu gehen. 
ES #ist am 16. dieses ein Petschaft verloren ge-
gan-geri, wer eS Karristraße No. 17 rechts parterre 
abgiebt, erhält täglich von 9 — 10 Uhr drei Rubel. 
Durch die Ergötzung mein Vergnügen belastet durch 
die Aschafirung bewogen mich auf deö Gartens klei­
nen Hügel in der kühlen Luft zu verweilen! hier sah 
ich mit gespanntem Segel manches Fahrzeug durch 
des Windes Kraft von hinnen Eilen. Meine Seh-
kraft dort wohl hingerichtet durch einen Ruf hinweg-
gerissen folgte ich freundlich diesen Stimmen? Bln-
nun von verschiedenem Gemisch prangten hier so 
mancherlei von diesen wohl doch eine war mir zum 
Geschenk von solcher zum Theil befremdet warts mirs 
Räthselloß, doch balt indem sich einer plagte um ei-
nen Nahmen recht zu schreiben und zu postieren 
und so wurde auch nun ich gefragt wie heißen sie 
wohl recht? —Dem Auskultator it. genüge hiermit 
zur Auskunft, wenn derselbe den Namen seiner clien-
ten richtig zu wissen nöthig habe, daß er gefällig sich 
deswegen in den Acten umsehe un nicht von Höffen-
lichten vergnügungs Orten Leude hierüber zur Rede stelle. 
Ein sehr umgänglicher Besitzer eines schönen Grund-
stücks, einige Meilen von Berlin, wünscht einen Herrn 
oder Dame auf Leibrenten, oder unter andern Be-
dingungen mit zum Vergnügen bei sich zu haben. 
Wenn einem einzelnen ohne Geräusch liebenden 
Mann mit gemeinschaftlicher Miethung eines einzel-
nen Mannes an ein Logis par terre gedient ist, wo 
derselbe auch keine Möbel braucht, so erfährt er das 
Nähere im Comptoir des ***schen Wochenblattes. 
Ein katholischer Priester hielt einst einr P'tedigt 
über den Tod und schloß sie mit folgenden Worten: 
„Aber auch selbst den Tod, der über die Menschen 
blos ihrer Sünden wegen gekommen, hat die Weis? 
heit des Schöpfers mit väterlicher Liebe an das Ende 
des Lebens gesetzt; denn denkt einmal, meine christlp 
chen Zuhörer, wenn er am Anfange des Lebens wäre, 
was wäre denn unser Leben? — Nichts." 
Schreiben eines Viehhändlers an den Knochenhauer-
Amtsmeister. 
Kapitales Vieh, Freund, habe ich Ihnen aussortirt! 
Ochsen Meister, bekommen Sie, da müssen sich die 
Engel im Himmel über freuen. Kerls, wie die Ele-
phanten, und gesund wie meine gcmze Familie, die 
herzlich grüßen läßt. Auf Zacobi erhalten Sie das 
Vieh in zwei Briefen, haben Sie ja selbst den Ter-
min.so bestimmt. Unter 14 Louisd'vr kann ich mich 
aber-von dem Vieh nicht trennen. Müssen auch nicht 
gar zu genau- seyn. Es giebt Ochsen genug in der 
Welt> aber was für Ochsen? Windhunde, CaMllent 
waaren., D/e Ostfxiesisch.e Kuh» eine'Kuh-, ganz acu-
rat, so wie ihre liebe Ff^u» sie im> Mai-Markte be­
stellthat, erhalten Sie mit angeschlossen, den Preis 
weiß ihre Frau, sonst weiß ihn mein Knecht. Kürzlich 
sind auch Kälber fertig geworden, können auch schrei-
den.. Die Kälber sind ganz Honnet und billig; werden 
Noch besser gerathen, weil der Branntewein so wohl-
feil ist. Das ist immer so: wenn es viel Bran n"te^ 
w e i n  g i e b t ,  g i e b t  e s  a u c h  v i e l  K ä l b e r .  — M e i n e  
fetten Hammel sind dies Jahr sehr mager, weil die 
Hitze zu warm und die Trockniß zu dürr war.-—Jtt 
der Wurstzeit können Sie wieder ein^ Parthie voii 
meinen Gedärmen bekommene Mir Schweinen gebe 
ich mich übrigens nicht viel mehr ab. Schreiben Sie 
mir nur, ob die Ochsen-noch früher kommen sollen, 
als Jacobi kommt, sonst bleiben sie so lange ruhig 
auf mein ehrliches Gewissen in Futterung. Der kleine 
Jrrthum mid der Parthie Ochsenbörnern auf Ihrer 
letzten Rechnung' ist nicht meine Schuld. Meine Frau, 
die die Bücher führt, hatte, ohne mich zu fragen, mir 
diese Hörner aufgesetzt Den Spaß hat sie mir schon 
mehr gemacht Vermelden Sie viele Grüße an Ihre 
liebe mit Kinder, sie wiegen circa 2500 Pfund, und 
stehen bei dem Branntweinbrenner Ripke, wo die 
Bestien keine Roth leiden. Ihr Freund*** 
Es geht ein schlechter Mensch herum, der in der 
N-achtvon Thorwegen die Griffe herunterschlagt; man 
bittet ausdiesen Menschen ein wachsames Auge zu haben. 
<• Züv. Darstellung der Oper „ Olympia" auf dem 
k.. Theater in Berlin werden jedesmal vier Statisten 
gebraucht, welche den beim Triumphzug vorkommen-
den Elephantm fortbewegen müssen; in jedem Beine 
steckt zu diesem BeHufe ein Statist. Bei einer Auf-
führung dieser Oper war der Darsteller des linken 
Hinterfußes vom Elephanten besonders lebhaft, und 
machte solche Sätze und Kapriolen, daß ihm sein 
Rachbar zurufen mußte: Aberscht, zum Deibel, wat 
gallopirst du denn? lof doch langsam und halt Schritt! 
—Ach, laß mir man, erwiederte der linke Hinterfuß, 
meine Liebste is heute uf de Gallerie, un die soll 
mir spielen sehen! 
Einem Eckensteher, welcher der Charit« zur Cur 
übergeben war, wurden vom Arzte streng alle hitzigen 
Getränke untersagt. „Wat, rief er entrüstet aus, keene 
hitzigen Getränke! Nu soll ick den Kümmel so drok-
k«n 'runter würben?" 
Liebeserklärung eines Schusters. 
(Aus dem Tagebuch einer Köchinn.) 
Hier lieg' ich zu Deinen Füßen, 
Wie ein Ochs' vor'm Fuder Heu. 
Allerschönste, Du sollst wissen, 
Daß ich Deiner würdig sey. 
Meine Liebe kocht wie Grütze, 
Frißt mir Lung' nnd Leber an; 
Du allein nur bist die Pfütze 
Die das Feuer löschen kann. 
